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Lay up shoot  merupakan teknik dasar dalam permainan bola basket, hal dasar yang 
sangat mudah dilakukan namun masih banyak siswa yang melakukan kesalahan 
dalam pelaksanaan nya terutama pada siswa yang baru mengenal dan mempelajari 
bola basket maka tujuan peneliti membuat penelitian ini adalah untuk 
mempermudah siswa dalam melakukan lay up shoot bola basket juga menambah 
referensi kepada pendidik dalam memberikan pembelajaran lay up shoot bola 
basket. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan 
pengembangan (research and development) dengan model ADDIE. Dimana 
terdapat 5 tahapan dalam model ADDIE yaitu, analisis, desain, pengembangan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Model dari penelitian ini berjumlah 17 yang layak dan 
dapat diterapkan dalam pembelajaran lay up shoot bola basket untuk siswa SMP. 
Hasil produk dari penelitian ini dapat digunakan pendidik sebagai pedoman atau 
referensi dalam memberikan pengajaran lay up shoot bola basket. 
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BASKETBALL LAY UP SHOOT KOMANDO LEARNING MODEL WITH 




Lay up shoot is a basic technique in basketball games, basic things that are very 
easy to do but there are still many students who make mistakes in their 
implementation, especially for students who are new to and learning basketball, the 
aim of researchers in making this research is to make it easier for students to lay. 
basketball shoot ups also add references to educators in providing basketball shoot 
lay up learning. The research method used in this research is the method of research 
and development (research and development) with the ADDIE model. Where there 
are 5 stages in the ADDIE model, namely, analysis, design, development, 
implementation and evaluation. The model obtained from this study amounted to 
17 which are feasible and can be applied in learning basketball shoot lay-ups for 
junior high school students. The results of the product from this study can be used 
by educators as a guideline or reference in providing teaching lay up shoots of 
basketball. 
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